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す
。
そ
こ
で
第
七
番
目
の
核
保
有
国
に
な
る
の
は
、
。
〈
キ
ス
タ
ン
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ラ
ク
灸
エ
ジ
プ
ト
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
大
韓
民
国
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
南
ア
連
邦
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
の
ど
の
国
で
し
襲
う
。
今
年
こ
そ
非
核
拡
散
の
年
に
し
た
い
も
の
で
す
。
東
京
・
池
田
真
規
平
和
に
生
き
た
い
人
々
の
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
作
っ
た
丸
薬
を
、
世
界
の
指
導
者
に
無
理
矢
理
飲
ま
せ
た
ら
、
戦
争
を
す
る
心
が
な
く
な
っ
て
、
豊
か
な
地
球
を
つ
く
る
た
め
に
我
先
に
と
競
争
を
は
じ
め
た
：
：
．
初
夢
。
今
年
も
希
望
を
も
っ
て
頑
張
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
長
崎
。
四
井
孝
紀
こ
と
し
も
ジ
ゲ
モ
ン
の
記
者
と
し
て
原
爆
か
ら
異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る
話
題
ま
で
伝
え
ま
す
。
核
廃
絶
に
む
け
て
が
ん
ば
り
ま
し
ェ
う
。
長
崎
・
岡
村
進
憲
法
の
理
念
で
あ
る
平
和
の
願
い
も
空
し
く
軍
備
が
増
強
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。
軍
事
犬
国
は
核
の
開
発
に
ち
ま
な
こ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
広
島
。
長
崎
の
声
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
襲
う
か
。
座
り
込
み
は
百
三
十
九
回
に
な
り
ま
す
。
長
崎
・
今
田
斐
男
核
廃
絶
人
類
不
線
は
我
等
が
誓
い
石
に
刻
ゑ
て
爆
心
地
に
立
つ
被
爆
者
の
声
届
き
し
か
欧
州
に
核
反
対
の
人
波
す
す
む
長
崎
。
内
田
伯
昨
年
は
核
兵
器
に
よ
る
限
定
戦
争
の
可
能
性
が
現
実
味
を
お
び
、
地
球
上
に
大
き
な
影
を
落
と
し
ま
し
た
が
、
八
二
年
も
不
気
味
な
落
と
し
穴
と
な
り
つ
づ
け
る
か
ど
う
か
、
”
ヒ
ロ
シ
マ
。
ナ
ガ
サ
キ
の
証
言
嘘
の
役
割
は
一
層
大
き
な
も
の
と
な
り
そ
う
で
す
。
東
京
・
谷
川
寿
子
こ
れ
だ
け
あ
ち
こ
ち
で
反
核
の
声
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
の
に
、
そ
し
ら
ぬ
顔
し
て
核
の
脅
威
は
ぐ
い
ぐ
い
と
強
め
ら
れ
て
ゆ
く
や
り
き
れ
な
さ
。
で
も
、
反
核
の
「
声
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
し
つ
よ
う
に
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
」
と
の
長
崎
通
信
の
巻
頭
言
を
じ
い
つ
と
桑
つ
め
て
胸
に
刻
む
こ
と
で
新
春
が
明
け
ま
す
。
長
野
県
原
水
爆
被
災
者
の
会
戦
争
体
験
の
風
化
、
改
憲
論
、
福
祉
を
削
っ
て
ま
で
の
き
ち
が
い
じ
ゑ
た
軍
備
増
強
論
、
教
科
書
の
偏
向
よ
ぱ
わ
り
な
ど
な
ど
、
戦
争
の
危
険
が
も
う
す
ぐ
反
核
へ
の
年
賀
状
を
お
届
け
し
ま
す
。
'82
年
へ
の
便
そ
こ
ま
で
せ
ま
っ
て
い
る
と
、
身
の
毛
も
よ
だ
つ
恐
ろ
し
さ
を
益
々
痛
感
し
て
い
ま
す
。
非
核
三
原
則
の
法
制
化
、
核
兵
器
の
廃
絶
、
国
家
補
償
の
精
神
に
も
と
づ
く
被
爆
者
援
護
法
の
実
現
を
め
ざ
し
、
日
本
被
団
協
と
手
を
と
り
合
い
、
老
骨
に
ム
チ
打
っ
て
今
年
も
が
ん
ば
り
抜
く
覚
悟
で
す
。
長
崎
・
山
本
和
明
揺
れ
動
く
世
界
に
向
か
っ
て
生
命
の
尊
厳
を
叫
び
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
本
年
も
微
力
な
が
ら
頑
張
り
ま
す
。
静
岡
。
鈴
木
俊
三
・
多
津
枝
見
か
け
の
平
和
は
、
例
え
見
か
け
で
も
、
人
食
は
か
っ
て
、
ど
ん
な
に
か
ひ
ど
く
戦
争
に
こ
り
て
、
例
え
物
価
は
高
く
て
も
、
例
え
暮
ら
し
は
楽
で
は
な
く
て
も
、
や
っ
ぱ
り
「
平
和
」
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
：
．
…
今
、
だ
か
ら
、
戦
争
を
知
ら
な
い
私
達
で
も
、
戦
争
が
ど
ん
な
に
む
ご
い
も
の
か
、
『
平
和
』
が
ど
ん
な
に
大
切
な
も
の
か
考
え
る
の
で
す
。
長
崎
。
鎌
田
定
夫
。
信
子
二
月
の
平
和
教
育
研
究
集
会
か
ら
、
十
二
月
の
「
人
類
不
戦
の
つ
ど
い
」
ま
で
、
去
年
は
病
気
（
定
夫
）
と
格
闘
し
な
が
ら
の
苦
し
い
一
年
で
し
た
。
今
年
は
入
院
ゼ
ロ
の
年
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
『
長
崎
の
証
言
』
は
今
年
一
月
よ
り
広
島
と
の
共
同
で
『
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
証
言
』
と
し
て
出
版
さ
れ
、
第
三
次
証
言
運
動
が
始
ま
り
ま
す
。
か
わ
ら
ぬ
ご
支
援
。
ご
助
言
を
お
願
い
い
た
し
長
崎
。
山
内
隆
司
昨
年
は
８
．
９
ナ
ガ
サ
キ
音
楽
と
詩
の
夕
べ
に
御
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
年
八
月
二
日
に
第
二
回
８
．
９
ナ
ガ
サ
キ
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
、
昨
年
末
よ
り
合
唱
団
の
結
成
及
び
練
習
選
曲
の
作
業
に
入
り
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
御
支
援
。
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
千
葉
・
望
月
寿
美
子
十
二
月
八
日
、
い
や
で
も
思
い
出
す
あ
の
朝
の
緊
張
。
”
私
も
四
十
歳
よ
皿
と
十
六
年
生
ま
れ
の
娘
。
六
○
年
安
保
が
大
学
一
年
生
の
彼
女
は
あ
の
渦
の
中
で
も
ま
れ
た
が
今
は
二
人
の
息
子
の
母
心
六
歳
上
の
息
子
は
自
由
業
、
新
劇
人
会
議
で
六
○
年
を
、
私
と
三
人
で
議
事
堂
に
毎
日
怒
り
を
ぶ
つ
つ
け
た
。
独
居
生
活
の
私
の
心
底
に
、
そ
の
時
連
帯
が
あ
る
。
同
志
と
呼
び
た
い
。
八
二
年
も
そ
の
つ
な
が
り
を
忘
れ
ず
に
こ
● ●
識
東
京
・
近
江
幸
正
今
年
は
第
二
回
国
連
軍
縮
特
別
総
会
開
催
の
年
、
こ
れ
に
向
け
て
日
本
宗
教
者
代
表
団
派
遣
連
絡
委
員
会
も
発
足
、
「
人
類
生
存
の
た
め
に
宗
教
者
の
要
請
」
の
署
名
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
署
名
を
た
ず
さ
え
た
大
代
表
団
が
国
連
当
局
と
各
国
政
府
代
表
に
、
人
間
の
生
存
の
意
志
と
真
実
の
智
恵
を
示
し
、
こ
の
国
連
特
別
総
会
が
、
核
兵
器
も
軍
備
も
な
い
世
界
、
そ
し
て
殺
し
合
う
こ
と
な
し
に
生
き
て
い
け
る
人
の
世
へ
の
第
一
歩
を
踏
承
出
す
も
の
と
な
る
よ
う
祈
る
こ
と
切
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
標
大
学
社
会
調
査
室
・
浜
谷
正
晴
山
崎
玲
子
石
田
忠
先
生
を
中
心
に
、
わ
が
社
会
調
査
室
が
原
爆
被
害
者
の
生
活
史
調
査
と
と
り
く
ん
で
早
や
十
五
年
余
り
。
こ
こ
に
集
ま
っ
た
方
た
ち
の
ご
努
力
は
、
昨
年
、
学
生
た
ち
に
よ
る
．
橋
法
廷
」
と
し
て
実
を
結
び
ま
し
た
。
今
年
こ
そ
は
「
〈
原
爆
〉
と
人
間
」
と
題
す
る
研
究
成
果
報
告
の
完
成
に
向
か
っ
て
、
迩
進
し
た
い
と
意
気
ご
ん
で
お
り
ま
す
。
広
島
・
深
川
宗
俊
原
爆
投
下
、
敗
戦
後
三
十
七
年
目
と
な
り
、
戦
後
の
歴
史
を
年
ご
と
に
継
承
し
な
が
ら
、
年
を
か
さ
ね
て
い
く
と
い
う
意
味
と
、
そ
の
重
さ
に
つ
い
て
い
ま
さ
ら
の
ご
と
く
考
え
て
い
ま
す
。
広
島
・
永
井
秀
明
核
兵
器
廃
絶
め
ざ
す
皿
フ
ィ
ー
ト
映
画
ひ
ろ
め
て
国
連
つ
つ
む
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
・
ア
ジ
ア
へ
の
新
し
い
戦
域
核
兵
器
の
配
備
と
関
係
の
深
い
限
定
核
戦
争
の
危
機
が
憂
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
方
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
核
兵
器
反
対
の
草
の
根
市
民
運
動
の
高
ま
り
や
、
核
戦
争
防
止
・
核
廃
絶
を
す
す
め
る
際
の
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
に
対
す
る
熱
い
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
希
望
を
託
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
広
島
。
石
田
明
い
索
、
核
戦
争
の
危
険
の
増
大
の
な
か
で
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
役
割
は
い
っ
そ
う
大
き
く
、
生
き
残
っ
た
ヒ
バ
ク
シ
ャ
の
ひ
と
り
と
し
て
、
核
兵
器
廃
絶
の
た
め
、
一
層
力
を
発
揮
し
た
く
決
意
を
あ
ら
た
に
し
て
い
ま
す
。
子
や
孫
た
ち
に
平
和
を
、
ゆ
た
か
な
こ
の
子
ら
の
し
あ
わ
せ
を
ね
が
い
、
こ
の
た
め
に
今
年
も
が
ん
ば
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
お
力
ぞ
え
下
さ
い
。
の
右
傾
化
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
た
第
五
福
龍
丸
平
和
協
会
”
船
を
見
つ
め
る
瞳
哩
を
、
今
年
は
よ
り
輝
く
百
万
の
瞳
に
。
平
和
で
核
兵
器
の
な
い
未
来
へ
の
新
し
い
航
路
の
”
ま
す
。
● ●
一
し、
◎
一
航
海
日
誌
噸
を
と
も
に
つ
づ
り
ま
し
工
う
。
ご
支
援
の
ほ
ど
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
静
岡
原
水
爆
被
害
者
の
会
基
本
懇
の
答
申
に
よ
り
、
原
爆
被
爆
者
援
護
法
の
制
定
の
道
は
遠
く
な
り
、
同
時
に
、
一
般
戦
災
者
の
戦
争
犠
牲
受
忍
論
ま
で
出
て
、
今
の
日
本
は
、
昔
に
も
ま
さ
る
軍
事
大
国
に
急
ピ
ッ
チ
に
逆
戻
り
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
更
に
今
年
の
情
勢
で
は
日
本
に
核
持
込
が
現
実
と
な
り
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
一
方
、
六
月
に
は
第
二
回
国
連
軍
縮
特
別
総
会
が
関
か
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
今
年
も
精
一
杯
核
兵
器
廃
絶
に
向
っ
て
活
動
し
ま
す
。
原
爆
絵
画
、
写
真
展
の
開
催
に
、
国
民
法
廷
に
、
慰
霊
碑
建
立
に
、
国
連
を
含
む
海
外
代
表
派
遣
に
取
組
ん
で
い
き
ま
す
。
広
島
・
藤
枝
良
枝
昨
年
は
ロ
ー
マ
法
王
ョ
〈
ネ
。
。
〈
ゥ
ロ
二
世
の
ご
来
日
、
ご
来
広
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
年
で
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
た
ち
も
平
和
と
人
間
愛
の
貴
さ
を
教
え
ら
れ
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
未
来
に
希
望
の
と
も
し
灯
を
求
め
ま
し
た
。
み
な
さ
ま
方
の
限
り
な
い
愛
の
ム
チ
に
鍛
え
ら
れ
、
生
き
る
よ
ろ
こ
び
の
中
で
そ
の
と
も
し
灯
を
大
切
に
燃
や
し
つ
づ
け
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。新
潟
・
横
田
伊
佐
秋
「
長
崎
の
証
言
」
の
運
動
の
ご
発
展
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
す
ま
す
ア
メ
リ
功
の
核
戦
略
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
し
て
い
る
支
配
層
の
｛
一
ヒ
ー
リ
ズ
ム
に
対
す
る
ア
ン
チ
。
テ
ー
ゼ
と
し
て
。
私
た
ち
を
と
り
ま
く
情
勢
は
、
硝
煙
の
臭
い
と
と
も
に
き
び
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
中
で
ヒ
ロ
シ
マ
の
教
育
。
ヒ
ロ
シ
マ
の
文
化
創
造
の
仕
事
は
よ
り
大
切
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
し
よ
』
外
ノ
Ｏ
私
に
と
っ
て
も
被
爆
者
医
療
お
よ
び
二
世
の
健
康
管
理
・
被
爆
朝
鮮
。
韓
国
人
徴
用
工
と
遺
骨
の
送
還
、
文
学
創
造
上
の
課
題
な
ど
、
今
年
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
東
京
。
水
田
九
八
二
郎
旧
ろ
う
、
ム
ル
ロ
ア
地
下
核
実
験
に
よ
る
放
射
能
が
南
太
平
洋
で
確
認
さ
れ
た
報
道
に
接
し
怒
り
を
覚
え
ま
す
。
今
年
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
が
来
日
す
る
由
で
す
が
、
公
式
日
程
の
中
に
広
島
。
長
崎
の
視
察
を
入
れ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
千
葉
・
広
永
正
也
激
動
の
歴
史
の
歩
象
そ
の
な
か
の
語
り
べ
君
ら
道
標
刻
む
千
葉
。
淵
脇
耕
一
今
年
は
核
拡
散
の
年
に
な
り
そ
う
で 遂劉一
